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The Diff erences in Psychological Structures of Sympathy in University Students between 



































１.　 調査対象者, 調査期間, 調査実施者
　中国内モンゴル自治区呼和浩特（フフホト）市内のモンゴル民族学校, 大学に通う学生を対象に行った。回答に不備
のあった質問紙を除き,有効デ ータ数は12歳から23歳まで （平均年齢16.5歳, SD=2.79）の男性49名,女性140名,性別不
明2名の計191名であった。
2. 調査内容と調査方法















18相手が喜んでいても、自分は嬉しい気持ちにならなかったことがある .690 -.126 .282

















































































る負荷量が .30以上である項目をもとに, 2つ以上の項目に負の高いものを除き, 残りの２４項目を用いて, 再度因子分析
（主因子法・プ ロマックス回転）行った結果, 4因子が 抽出された（Table 3）。抽出された因子数とその項目に関して,第

























No. 項目内容 F1 F２ F3 F4
15 相手が何かに興奮していても、同じようにドキドキしなかったことがある。 0.76 -0.14 -0.14 0.13




0.60 0.15 -0.03 -0.05

















































































-0.10 -0.06 0.25 0.33
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